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Machado de Assis: the slavery and its abolition in Memorial de Aires 
????? ・? ・???????― 『????? ・? ・????』 ?????????― 
????????????????????????。 1888??、 ?????????????????
?????????????????????。 ?????????、 ?????????????
???????????。
???、???????????????????????、?????????????????
?????、 ???????????????????????????????。 ??????????
???????????????????、 ???????????????????????。 ??
???????????、 ???????????????????、 ????????????
????????????????????????。
Abstract
Memorial de Aires is Machado de Assis’ last novel, published in 1908?the same year of his 
death. It is composed of a series of diary entries written by Counselor Aires, between 1888 and 
1889, describing his life as a retired diplomat. Although the novel covers the period in which a 
prominent historical event?the abolition of slavery?took place in Brazil, few are the references 
to it. Starting from the doubts posed by the relative absence of the issue, this article aims to bring 
the presence of this historical event to the surface and draw out the message left by Machado de 
Assis in the work.
The analysis is conducted from three angles: the characters’ speech and behavior, the nar-
rator’s position and profession and the name of the characters and places appearing in the work. 
Despite the fewer references to the abolition of slavery, Memorial de Aires conveys Machado de 
Assis’ severe criticisms of its process, which he cleverly incorporated into the novel.
????
『????? ・? ・????』 ?、 ???????、 ????? ・? ・??? （Machado de Assis, 
1839-1908） ?、 ????2????????、 ??????????????。 ?????????
????????、 M. de A.????????????????????????、 ?? 179????
???、 ??????????????。 ?????????????????、 ???????????
?????????????。
?????????????M. de A.?、 「?? （Advertência）」 ???????、 ??????
????。
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?????????? 『?????』 ?、 ? 2?? （1888-1889） ??????????、?
????????、 ??、 ??、 ???????????、 ????????????、 ?
?????????????????????????????????。 1)
????、 ????????????、 1888???1889??? 2???????、 M. de A.???
?? 「????」 「???????」 ?????、 「???????、 ??、 ??、 ??」 ????
??????????????????? 2)。
???? 1888??、 ????????????????????。 ???????????????
???、 ????????? 1889???、 1822?????????????????、 ????
??????。 ??????? 「? 2?」 ?????????????????????。 ?????
???????????????? 「????」 「???????」 ????、 ???????、 ??
?????????????????????????????????????????。 ????、
????????????????????????????????????3)、 ????????
????????。 ???????????、 ????? ・? ・???????????????????
?????????????、 ?????????????????、 ??????????、 ??
???????????????????????。 ?????????????????、 ?????・?
????、 「????、 ????、 ??????????????????」 ????、 ???????
??????????? ・??????????????????、 「???????????????????
???????」、 「??????????????????????????、 ????????????
??????、 ????????????????、 ?????????????????」 ?????? 4)。
???????、??????????????? 「?? （inefável）」 ????????????5)。
??、 ?????????????????。 ???????????、 ??????????????
?????????????????????????。 1888???1889????????????
??、 ??????????????????????????????????、 ???????
???????。 ???????、 ????????????????????、 ???????????
?????????????????????????。 ????????????????、 ??
?????????????????????????????????????? ・?????????
?????? ??。 ????、 ????? 2???????????、 ???????????????
????????。 ????????、 ???????????????????????????
????、 ??????????????????????????、 ???????????????
?????????????。
??? ??????????????
?????? ????????????
?????????????????????????????「????????」????????。
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????? ・? ・???????― 『????? ・? ・????』 ?????????― 
?????? 1888? 1?9?????、 ??????????????、 ????????????
????????。 ???、 ?????????????????????????????。 ???、 ?
????、 ?????????????????????????????。 ??????、 ?????
??????????????????・???????、 ?????????????、 ????
?????????????、 ?????????????????。 ??、 ????????、 ??
????????????、 ????????????????????????。 ??????、 ?
?????????????????????????????????。
?????????????、 ?????????????????????????????????
?????????。 ????、 ?????????????????、?????????????。
????????????????。 ??????????????? 1888? 5?13???????。
??、 ????????????、 ??????????????????????????。
???、??????????????????、 ??????????、 ?????????????
? 「??」 ????????????。 ??、 ?????????????????????、 ?????
???????、?????????????????????、 ??????????????????。 ?
???????????、???????????????????????、?????????? 「?
??????」 ????。
???、???????? 「????????」 ???。??????、???????????
??????。 ?????、 ??????????????????????????????????。
1888? 5?13?、????????「???（Lei Áurea）」???????、???????????、
???????????????????。 ??????????、 ??????????、 ???
?????、 ????????、 ????????????????、 ?????、 ??、 ???。
?????????????????????、????????????。 ??、??????????、
????????、 ????????????????。 ?????、 ??????????????
??????、 「?????」 ??????。 ????????? 「??、 ????????????？」 ?
??????????。 ?????????????????????????????????????
??、 ???????????????????????????????。 ????????????
???????、??????????????????????????。 ???????????、 「?
??????????????????」 （1888/5/14、 ?? 0?） ??????。
?????? ?????????????
???????????、 ????????????????、 ???????????????
????????、 ???・????????????????。 ?????????、 ???????
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?????????????????????。
???、 ????????????2????????????、 ?????????。 ???、
???????????????????、 ?????????????、 ????????????
?????????????????。 ??????????????????、 ?????????
???????、 ???????????。
??、 ????????????????????、????????????????。
?????????????????????????????。 ???????????
??????????????。 ????????、 ?????????。 （1888/4/10）
???、 ????????????、 ??????????????????????。 ????
?????????????????????、 ????????????・??????????、
???????????????????、 ????????????????????????。
???????????????????7)。 ??????????・?????、?????????
???????????????。???????、 ?????????? ・? ・??????、???
???????????????????????????????????????、??????????
????????????????。 ?????????????????????????????
??、???????? 「??????」 ???????????????????????????。
???????????????????????? 1727?、 ??????????????????
????????。 1760????????????????????????、 ???????????
?????。 ?? 19???????????????????????、 1830??????????
?????。 1840????????????????????、 ???? 1860????、 ?????
????????????????? 8?????????????? 8)。 19??????????、?
??????????????????、 ?????????????????。 ?????????、
??????? 「????・? ・????? （???????）」 ??????、 ?????? （1840
～ 1889） ??、 「??????????、 ????????? ［? （?????） ???）］ ???」 ??
?????。 ??????????????、 ?????????????????????????
?????????。 ?????、 「??????????、 ?????????」 ?????????、 「?
??????」 ?????。
????????????、 ????????????????????、 「???????」 ???
??? 9)。 ???????????、 ????????????????????? 1?????????
???????????、 ??????????? 「?????！????????！」 ??????
?????。 「?」 ?、 ??????? 「??????」 ???。 ???????? （??????） ??
???????????????????。 ?????、 ????????????????????
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????? ・? ・???????― 『????? ・? ・????』 ?????????― 
?????????????????????????????。
?????? ??????????????????????
?????、 ?????????????????????????、 ??????、 ??????
??????????????????????????????。 19???????????、 ??
??????????????????????????????。 ????????????? 1831
??、 ?????????????????????????????、 ???????? 「?????
?????????」 ????????。 ??、 ??? 1850??????? ・? ・????????
??、 ?????????、 1871???、 ?????????????????????? 「???
?? （??????? Lei de Ventre Livre）」 ?????? 10)。 ????????????????
???、 ??????????????????。 1880???????????????????
?????、 ??????????????????????????????、 ???????????
???????????????????。
??????????、 ??????????????????????。 ?????、 ??????
????、 ???????????????????????????、 1870?????、 ???
??????????????????、 ???????????????????????????
?。 ?????????、 ????????????????????、 ???????????
??、 ???????????????????????????????。 ???????????
????????????????????????、 ????????????????????
????、 ???????、 ??? 1888? 5?13??、 ??????????????????、
???????????? 「???」 ??????。
1888????????、 ????????????????????。 ???????????
??????????、 ???????????????、 ???????????????????
??????????????、 ???・??????????????。
?????・??????????????????、 ???????? 『????・? ・?????』
???? 「???? （Bons dias!）」 ??????。 ?????? 1888? 4?5???1889? 8?28?
?????????????、 ??????????????????????、 『????? ・? ・??
??』 ????????????? 11)。 ???????????、???????????????、
?????????????????????????????????????????。 ??????
??????????、 ??????????、 ?????????。 ?????、 ??????
???????????。 ????????、 ?????????????????????????
?????????、 ????????????????????。 ??、 ????????????
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??、 ??????????、 ???????????????????????????。
?????????????????、 ???????????、 ???????????????
? 12)。 ???????????????????、 ??????????????????????
????????。 ??????????、 ??????????????????????????
????、 ????????????????、 ??????????????????? 13)。 ????
??????????????
0 0 0
??????、 ?????????????????????????
??????????????????14)。 ??????、 『????・? ・?????』 ?????????
?????????、 『????? ・? ・????』 ???????????。
???・?????、 「???」 ?????、 ???????? （88/6/20）。 ????????
??????????????????????、 「???」 ?????????????????、 ?
??、 ???????????????????????????????????????????
?????15)。
?????? ????????
?????、 ???、 ??????????????????????。 ??、 ????????
?????????????????、 ???・???????????????。 ?????????
?、????????? （88/7/2）。 ??、??????????????????????????、
?????????????。????????????????????????????、 ????
?、 ????????????、 ???????????????????????????????
? （89/4/15、 28）。 ??、 ?????????。 ???????????????????、 ????
???????????????。
????????????、 ??????????、 ?????、 1889???????????、
???? 1860????? 10?????????????16)。 ???、 ?????????????、
????????????????、 ??????????????????????? 17)。 ?????
?????????????????????????。 ???????????、 ??? 5?? 2?
?????、 ??????????????? （89/4/15）。 ????????、 ?????????
??????????????????。 ???????????????? 300???????????
?? （88/6/16）、 ??????????????????????????????????????
?、 ??????????、 ?????????????????????????????????
???。
??、 ??????????????????????。 ??????????????????
??????。 ?????????????、 ?????????????。 ???????????
??????????????????、 ?????????????????????????? 18)。 ??
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????? ・? ・???????― 『????? ・? ・????』 ?????????― 
??????????????????????????????????、 1880??????????
???????????????。 ???????????????、 ?????????????、
?????????????????????????????????? 19)、 ?????????、 ?
???????????????。 ??、 ????????????????????、 ?????
??????????????。 『????? ・? ・????』 ?、 ???????????????
???????????????? 20)。
??? ????????????
?????? ????????
????? 『????? ・? ・????』 ??、 ???????????????????????
????????????、 ???????????、 ????????????????????
??。 ????????、 ?????、 ???????????????????????。
?????????、 ?????????????????????????????、 ?????
「???????????????????」???????????????????。 ?????、
???????????????????。
????。???????????????????????????、???????
?????。???????????????。?????????????、??????
?。 ?????、 ?????????????????、??????????????
?????。????????????。???????????、??????????、
??????????。 （88/5/14, ?? 0?）
?????、 ??????????????????????????????、 ?????????
?、 ?????????????????。 ??????、 ???????? 「???」 ?????
???????。 ???????、 ?????????????? 「???」 ???。 ????????、
??????????????、 ???????????????、 ????????、 ????
?????????????。 ???????、 ??????????????????????????
????????21)。
?????????????????????。 ???????????????????????、
???????????????。 ????????????????????、 ??????????
??、 ????????、 ????????????????????????????????????
???。 ?????????????。
???????????、 ??????????????。 ??????、 ???????
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???。 ?????????。 ???????????、 ??????????????
?????????、?????????????。 ??、??????？????????
????????。 ???、 ???????????????????????????
?????、???????????????????????????。??、 ?????
??????????。????、?????????????、????????????、
?????????????????。 （88/8/10）
????????、 ???????????????????????、 ???????????????
??????、 ?????????????????。 1888?????????、 ?????????
?????????、 ???????????????????。 ??、 ?????????。 ??
??????、 ???????????? ・??? ・??? ・?????????????。 ???
????、 ?????????????、 ?????????????????????????、 ??
?????????????????。 ????????????、 ???????????????
????、??????????????????。 ????????、??????????????、
?????????????????????????????????????、 ??????????
????、 「?」 ?????????????????? （「??????????????。 ???
???、 ??????????」）。 ??????、 ?????????????????????
????????????。 ??????????????????????????、 ????????
??????????????????????、 ???、 ????????????????、 ???
????????????????????。 ???????、 ???? 『???・??????????』
??????????・?????????? 「????????」 ?????????????? 22)。
?????????。 ?????、 ????????????????????????????、 「???
???」、 「????????????」 ????????。 ?????????????????????
???????????????? 23)。 ???????????、 ????????????????
?????????。 「????????????」 ?????????????????????????
?、 ??????????、 ?????????????、 ??????????????????
???、 ??????????????????????? 24)。 ???????????????
?????????????????????????、 ???????????????。
??????????????????????????。 ??????????????????
???????????????????????、 ?????????????????????、 ?
?????????????、 ?????????????????????????。 ?????
?、 ???????????????????????、 ????、 ???????????、 ??
?????????????????????。 ?????????、 ???????????????
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????? ・? ・???????― 『????? ・? ・????』 ?????????― 
??、 ???????。
?????? ????????
???・??????????????????????????、 ?????、 ???????。
???????・?????????????????、 ???????、 ???????
?????????。 ??、????????????……25)。 （1889/4/28）
??? 「?????」 ???????????????????。 ????????????????
?????????????????、 ???????????????????????????。 ??
???、 ????????????????、 ????????????????????。 ????
?????????????、 「???」 ??????、 「?」 ??????????。
??????、 ?? 「?????????」 ?????????????????。 ??? 「????
??……」?、????????????????????。????????????????????、
????????????。???????????????????????????????????。
????????????????????????。 「?????????????、????????
?、 ???????????????。 ???????????????????、 ???????
???????」 （88/8/31）。 ??、 ?????????、 ??????????、 ????????
???、 ????????????????????????????????????????。
????????????????????????????。 ??????????????????
????、 ????????????????????、 ???????????????????
???、 ???????????? 26)。 ????????????????????????。 ???・?
?????????????、 「?????????、 ??????????」 （88/4/13） ??????
?????????????、 ???????????????・????????????????、
「????????????????????????」 ???????????????????。 ???
???????、 「?????????????????????????????、 ???????
?????????????????????????????????」 ???。 ????????
???????、 ??????????? 27)。 ???・?????????????????????
?????????????????、 ??????????????????????、 ?????
????????? 28)。
?????????????????????????、 ????????????????????
???、 ???????????????????。 ?????、 ??????????????????
??、 ??????????。
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（…） ??????、 ????????????。?????。 ???????????、
??????????????、 ????????????????。 「??????、 ?、
??????????、?????・??????……」。 ??????????????、
???????????????????????、 ?????????????????
?????????????。????????????????。 （88/4/19）
????????、 ??????????????????、 ??????????????????
?????????、 ????・??、 ????? 3???????。 ?????、 ?????????
???????、 ?????????????????????。 1870?、 ????? 60????
?????????。 ????? 「?????」 ????????、?? 1??? 1871?????。
??? 1873?、 ???????・????????????????、 ??????????????
???????。 ??????? 1886???????????。 ??????????????????
????????????????????。 ??????????????????????????
????????????。 ????????????????????????。 ????????
?????????????????????????。 ?????????????????????
?????。
?????? ?????????
???????????????????????、 ???????????????????????。 ?
????????????? 「?????」 ?????????。 ???????????????
???、 ??????????????????????、 ????????????????
?????、????????。 ??????????????????????? 29)。 1865?、
?????????????????・?????、 ??? 2???????????????、 ?
??????????。 ??、 ??????????????、 ????????????。 ???
? 1866?、 ??????????????????????????????????????、
???????????????????????????????。 ???、??????????、
???????????????????????????。
1860???????????????????、 ????????????????。 ????
???????????????????????????????。 ??、 ????????、 ??
????????????????????????????????????????。 ?????
???????????、 ???????????????????????、 ????????
????????????????、 ??、 ??????????????。 ??????????、
???????????????、??????????????????????????????。
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????? ・? ・???????― 『????? ・? ・????』 ?????????― 
??、 ???????????????????????????????????。 ????????
??????????????????。 ??????????????????????????・
?・??????・?? （??????） ?、 ?????????????、 ???????????、
??????????、 ??????????????、 「????????」 ??????????
????、 ?????????????、 ???????????????、 ???????????
????????????? 30)。???????????????????????・??????（Sidney 
Chalhoub） ?、 「??????????????、 ????????????????」 ???? 「?
???????? （arte de bordejar）」 ??????? 31)。
??????、 ??????????????????????????????、 ???????
????、 ??????????????????????。 ??????、 ????????、 ???
????????????????????。 ???????、 ?????????、 ?????????
?????????????????32)。?????????????????????????????、
『????? ・? ・????』 ??????????、 『??? ・??????????』 ???????
????????????????????????????????、 ???????????? 33)。
??????、???????????????????????????????????????。
??????? ・??? ・? ・????・??????、 ???? ・????????? 34)。 ??、 ??
????????????? 1871?? 「?????」 ????????????????????
?、 ??????????、 ????????? 「?? ・?????」 ??????。 ??????
??????????????????。 ??????????????????????、 ???、 ?
????????????????????????????、 ?????????????????
???、 ?????、 ??????????????????????、 ???????????
?????????????、 ??????????、 ????????????????????
???????????????、 ????????????????????????????、 ?
???????????????????????、 ?????????????????????
????……、 ?????????????、 ?????????? 「?????????」 ?????
????????????。 ????????????????????????????????
????????????????????。 ??????????????????、 ?????????
?、 ????????????????????????????????????。
?????? ???????????
??????????????????????。 ???????、 ??????????????
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?????。?????、??????????????????????????、?????????・
??????????????、 ????、 ???????????????。
?????? 『????? ・? ・????』 ?????????????????????????
?????。 ??????、 ???、 ????????、 ???、 ???、 ??????????
???????????????????????、 ??????????。 ?????。 ????
????、 ??????????????。 ?????????????????????????
??????????、 ???????????????。
????????、 ????????????????????????????、 ????????
????。 ???、 ?????????????、 ???????????????????、 ???
??????????????????????。 ????????????? 『?????・?・????』
??????????????????????。 ????????????????????????
????????????、 ??????????????????????、 ??????????
???????、 ??? 『?? ・?????』 ????????????? 35)。
??? ??????????????
????? ???????????????????????????
?????????????????????????????? 『????? ・? ・????』 ??、
????????? 「????????」 36)??????????????????。 ?????、??
??????????????????????。 『????? ・? ・????』 ???????、 ???
??????????????????????、 ????????????????????。
????????????、 ???????、 1830???????????????、 ????
????????????????????。 ???、 ????????????????????
???????、 ?????・?・??????????、 ??????????????・?・??、 ?
????、 ??????、 ??? ・???、 ????、 ???????????????????????
???。 ?????????、 ????????????? ・? ・????????????、 ????
????????????????・???????????。
『????? ・? ・????』 ??????????????、 ??????????????????
???????????????????。 ????????????? ・? ・????????、 ????
???? 「????」 ??????????、 ????????????????。 ??????????
???????????、 ?? ・????????????????????????????。 ?????
??、 ?????????????????????? 37)。 ????????????、 ????????
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????? ・? ・???????― 『????? ・? ・????』 ?????????― 
????????????????????。 ???? （ ・? ・???????）、 ?? ・??????、 ?
??、 ????????????????、 ??????? 19?????????????????。
?????????????、 ???????????????????????????????
?????。
?????????????????。 ???・????????????????、 ?????・?・
?????????。 ????? ・? ・???、 ??????、 ??? ・???、 ?????、 ?????
??? 1830?????????????????、 ????????????? ・? ・???????
??、 ????????????、 ????????????????? ・? ・???????????
????????????。 ???????? ・? ・?????????????????????????
??????。 ????????、 ????????? 19??????????????????
??????????????? 38)。
?????? ??????????????????????????
????? ・? ・?????、 ??????????????????????????????・?
???????。
????・??????、 ??????????????、 ??????????、 ????????
??????????。 ????????????、 ??????????????????????
?????????????????????????。 ????・?????????????????、
19??????????????????????????、 ??????????????????
??????????。 1818? 5?16??????6??、??????? 「??・????・????・
? ・????・?????」 ?????????????、 ??????? 1819????????。
??????????????????????????????????、 ?????????????
???????????。
?????、 1807??????????、 ???????????????????。 ?????
?????????????、 ??????????????。 ??????・??????、 ???
????、 ????????????????????????????????????? 39)。 ?
?????????????、 ??????????????????、 ?????????????
??????????????????????。 ???????????????????????
?、 ?????????????????????????。 ?????????????????
???、 ???????????????。 ??????????????????????、 ????
? 「??????」 40)????????????????、 ??????????????1850???
?????。 ???? 1848??? 6?????????
0 0 0
??????41)。
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??、 ??????????????????????????。 ??????????、 ????
???????、 ???????? 42??????、 ?????????????????????
????42)。 ????・???????????、????? 19??????????????????、
????????????????????、 ?????????、 ?????????????
????????????????????。
?????? ????????????
??????????????????。 ???、 ????????????????、 「?????
?」 ????????????????????????。 ???????????、 ????????・
?????????????????????????????????????????。 ?????、
??????、 ??????????????????????????。
???、 「????・???????」 ??????? ・????? ・??? （1795-1869）、 ???????
?????????????????????????????、 ????????????????
????????????????????????????????。 ?????????????
???????????????????。
??????????????????????????????????、 ??????????
??????????????。 ???????????????????? ・????????、
????????????????????????????。 ???????????、 ????
???????????????????????????、 ???????????????、
???????????????????????????????????????? 43)。 ???
?????????????? ・????? ・???????。 ?? 12?????、 ?????????
???????????、 ?????????????、 1811???1830???????????
???、 ????44)。 1827???28????? 2??????1885?????????????
????????45)。 ???????????・?・?????????? 46)?、 ???????????
?????????????????????????、?????????????、???????、
???????。 ??????、 ????????????????????????、 ??????
?????????????????????、 ???????????????????????????、
???????????????。 ?????????????????????????、 ??????
???????????????????? 47)。
????????????、 1850?????????????、 ???????????????
???、 ?????????????????????????????、 ????????????
?? fazendeiro （???） ??、 fazendeiro-capitalista （????????） ??????。 ???
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?? ・????? ・?????????、 ????? ・?・??????????、 ???????、 19?
?????????? 20?????????、 ????????????????????????
??? 48)。 ????????????????、 ?????????????????・??????
?????????。 ???????・????????、 ???・????????、 ????????
1300????????????? 49)。
????????、 ????????????????????????、 ???????????
????、 ?????、 ????????????????????????。 ?????・?????・
????1860??????????????、 ????????????????????、 ????
? Barão com Honras de Grandeza de Nova Friburgo ?????、 ???????????? 50)。
??、 ?????????????????????????、 ??????????・???????
???????????????。 ????????????、 ?? 「????????????」 51)
?????????????????、 ????????????????、 ?????????????
?????????・?????? （Palácio Nova Friburgo）」 ???????????。 ???????
??? ・????? ・?????????????????????????????、 ?????????
? 1897????????? （Palácio de Catete）?????????? 52)。 ??????????、
??????????????????????????????、 ????????????????
?。 ?????、 1960???????????、 ???、 ???????? （Museu Histórico 
da República） ??????????。
?????? ?????????????
??????????????・?????????????????、 ?????????????
??、 ????????????????????。
??????????、???????????????????、 ???????????????
???????????????????。 ???????????????????????、 ????
???????????????。 ??????、 ?????????????。 ??????????
??、 ????????????。 ????、 ??????????????、 ????????????
?????。 ????????????????。 ??????????????????、 ???、
?????????????????????。 ???????????、?????????????。
?????、?????????????????、??? 「???」 ???????、????????、
????????????????????????? 53)???????。
Três vezes negou Pedro a Cristo, antes de cantar o galo. Aqui não haveria galo nem 
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canto, mas jantar, e os dous iriam pouco depois para a mesa. ［??????、 ????
??????????????。 ????????????????????、 ??????
????、 ?? 〔?????????—???〕 ???????????????］〔 ??
???〕 （1888/6/9）
?????????、 「????」 ??????????????????、 「?????・?・???」
???。 「??」????????「??????」?、???????????????????????。
????????????????、 ????????????????????、 ???????
???????? 「???」 ??????。 ???????? 「???」 ??????????。 ?
???????、 ???????????、 ???????????????、 ???????????
???????????、 ??????????????????????????。 ????????
???????? 「???」 ?????????????。 ???、 ???? 「??」 ????? 「??
???? （fi delis）」 ?????????????????????????????。
??、 ?? 「???」 ??????????????。 ??????????????。 ??????
?、 『????? ・? ・????』 ? 「??????????????????????」 ?????
?? 54)。 ???????????????????????、 ???????、 ???????????
?????????????????????????、 ??????、 「??」 ????? 「??」
???????????????。 ????????????、 ?????????????????
?????????。 ??????、 ???????、 ??????????????????????
??????????55)。
??????????、 ????????・?????????、 ?????????????????
????。
????
『????? ・? ・????』 ??????? 1889? 8?30????、 ?????????????
???????????????????。 ??、 ??????????????????????
???????????????、 ????????????????????。 ????????
?????、 ???? 「???? （sem data）」 ???????。
??、 ???????????、 ???????????????????????????????
?。??????????????????????????。????????、???????????
????????、????????????? 2??? 1906????????????????。
??????????????????????????????????、 19??????????、
?????????????????。 ??????????????、 ??????????????
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????? ・? ・???????― 『????? ・? ・????』 ?????????― 
????。 ????????????、 ????????????????、 ?????????、
1906? 2????????????????????、 ????????、 ?????????????
??????、 ?????????????????????、 ????????????????。
????????????。 ???、 ??????????????????????????、 ??
??、 ??????????????????????。 ??、 ??????????????????
??????????、 ?????????、 ???????、 ???????????。 ?????
????????????、 ???????????????????、 ????????????
??????????????。 ???????? 「???・??・??? （?????） ??」 ????、
????????????????????? （????）?、???????????????? （???）
?????????????????????。 ?????????、 ?????????????
????、 ?????????????????????????????。 「????」 ??、 ??
???????????????????????。
?????・?・????、??????????????????????（????????）????。
??????????????????????、 ???????????????????。 ??
??????????????、 ??? 3???4????????????????????????
???。 ???????????????????????、 ?????????????????、
????????????。 ???????????????????????????????。
????????????????、 ?????????????????????????、 ???
????????????????????????、???????????。 ????、?????・
???? ・? ・??????????????????????????????????????
????、 ?????????????????????????????。 ???、 ?????
?????? 「????? （Mariana）」 ? 「????? （Pai contra mãe）」 ??????????。
??、 ??????????、 ???????????????????????????????
??????????????。 ????????、 ????????????????????、
?????????????????、 ??????????????????????????。
1500???1867??????????????????????????????????? 1250
???、 ?????????????? 500??????。 ?????????? 40???????
?? 56)。 ??、 ????????????????? 19???????? 75???、 「??????
???? 100?? 86????????????」????????。 ??? 2?? 1??????????、
?????、 ?????????????????????????。 ?????? 230??、 ???
?????? 77? 6??? 1826???1850?? 25?????????。 ???????????
??????????????????????。
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?????????????????、 『????? ・? ・????』 ?????????????
??????????。 ??、 ???、 ????????????????????????????
???????。 ??????????????????????????????、 ?????????
?????????????。 1888???1889????????????????????????
??????????、 ?????????。 ??、 ????????????、 ????????
???、 ??????????????????。
?
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